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Revisión 
(*) Jefe servicio Medicina Nuclear, Hospital Son 
Dureta. 
p a r t e d e los e s p o s o s Jo l i o t C u r i e d e la 
r a d i o a c t i v i d a d a r t i f i c i a l . 
En 1 9 3 8 R o b e r t s y E v a n s r e a l i z a n los 
p r i m e r o s e s t u d i o s s o b r e la f i s i o l o g í a t i r o i -
d e a c o n r a d i o y o d o , m i e n t r a s q u e H a m i l t o n 
y S o l e y d e t e r m i n a n las c u r v a s d e c a p t a -
c i ó n y e x c r e c i ó n de l 131 I p o r p a r t e de l 
t i r o i d e s . S e i n i c i an d e e s t a f o r m a las a p l i -
c a c i o n e s m é d i c a s de los r a d i o i s ó t o p o s , a 
par t i r d e es te m o m e n t o los d e s c u b r i m i e n -
t o s d e las a p l i c a c i o n e s e i n d i c a c i o n e s c l í -
n i c a s d e los i s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s s o n 
i n c e s a n t e s , po r lo q u e e x c l u s i v a m e n t e s e 
c i t a r á n los m á s s i g n i f i c a t i v o s . 
En 1 9 4 1 H a h n y c o i s r e a l i z a n po r p r i -
m e r a v e z la d e t e r m i n a c i ó n de los v o l ú m e -
n e s s a n g u í n e o s c o n 5 9 F e y H e r t z y 
R o b e r t s i n i c i an los t r a t a m i e n t o s m e t a b ó l i -
c o s c o n r a d i o y o d o d e l h i p e r t i r o i d i s m o , 
m i e n t r a s q u e e n 1 9 4 5 S e i d l i n y M a r i n e l l i 
a p l i c a n el r a d i o y o d o p a r a el t r a t a m i e n t o 
de l c á n c e r de t i r o i d e s . 
El p r i m e r c o n t a d o r d e c e n t e l l e o f u e 
c o n s t r u i d o po r C a s s e n e n la U n i v e r s i d a d 
d e C a l i f o r n i a Los A n g e l e s e n 1 9 4 9 . P o s t e -
r i o r m e n t e e n 1951 R e d y L i b b y c r e a n e l 
G r a m m á g r a f o o S c a n n e r , p a r a q u e M a y -
n e o r d y co i s r e a l i c e n las p r i m e r a s g r a m -
m a g r a f í a s c o n o ro c o l o i d a l r a d i o a c t i v o . 
H a s t a e s t a s f e c h a s los p r o f e s i o n a l e s 
q u e t r a b a j a b a n e n e s t e c a m p o s e l e s 
c o n o c í a c o m o " e s p e c i a l i s t a s e n M e d i c i n a 
A t ó m i c a " , p e r o e n e l L l l C o n g r e s o d e la 
A m e r i c a n R o e t g e n R a y S o c i e t y e l D r 
R e y n o l d s p r o p o n e y s e a c e p t a el n o m b r e 
de M e d i c i n a N u c l e a r p a r a e s t a e s p e c i a l i -
d a d m é d i c a . 
E n 1 9 6 2 H a r p e r y L a t h r o p i n t r o d u c e n e l 
9 9 m T c c o m o t r a z a d o r e n M e d i c i n a 
N u c l e a r , s u s t a n c i a q u e p o s t e r i o r m e n t e 
s e u t i l i za rá e n m á s de l 8 0 % d e las t é c n i -
c a s d e la e s p e c i a l i d a d . E n es te m i s m o a ñ o 
la i n f o r m á t i c a se i n t e g r a e n la M e d i c i n a 
N u c l e a r c u a n d o H i d a l g o y c o i s u s a n u n 
o r d e n a d o r I B M p a r a el c á l c u l o d e v o l ú m e -
n e s s a n g u í n e o s c o n t é c n i c a s r a d i o i s o t ó p i -
c a s . 
E n 1 9 6 3 e s t a m b i é n un a ñ o h i s t ó r i c o 
p a r a la e s p e c i a l i d a d , y a q u e A n g e r c o n s -
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A l b e r t o P e ñ a f i e l R a m í r e z (*) 
Aspectos Generales 
D e u n a m a n e r a g e n e r a l s e d e f i n e la 
M e d i c i n a N u c l e a r c o m o la e s p e c i a l i d a d 
m é d i c a q u e u t i l i za los r a d i o n u c l e i c o s no 
e n c a p s u l a d o s p a r a e l d i a g n ó s t i c o , t r a t a -
m i e n t o e i n v e s t i g a c i ó n d e las e n f e r m e d a -
d e s h u m a n a s , p e r o h a s t a q u e la M e d i c i n a 
N u c l e a r l l e g ó a s e r lo q u e s e d e d u c e de l 
c o n c e p t o a n t e r i o r d e b i e r o n p a s a r m u c h o s 
a ñ o s y s u c e d e r d i f e r e n t e s a c o n t e c i m i e n -
t o s . 
L a H i s t o r i a d e la M e d i c i n a N u c l e a r 
c o m i e n z a c o n la l l a m a d a " E R A D E L A S 
R A D I A C I O N E S " q u e s e i n i c ia a f i n a l e s de l 
s ig lo p a s a d o c u a n d o R ò n t g e n d e s c u b r e los 
R a y o s X e n 1 8 9 5 , B e c q u e r e l la r a d i o a c t i -
v i d a d de l U r a n i o e n 1 8 9 6 y M a r i e C u r i e la 
r a d i o a c t i v i d a d n a t u r a l e n 1 8 9 8 , s i e n d o 
e s t o s d o s ú l t i m o s los q u e p o d r í a n se r l la -
m a d o s los p r e c u r s o r e s d e los q u e en u n 
f u t u r o s e c o n o c e r í a n c o m o e s p e c i a l i s t a s 
e n M e d i c i n a N u c l e a r . 
E n 1 9 1 3 S o d d y i n t r o d u c e el c o n c e p t o 
de " i s o t o p í a " y p o s t e r i o r m e n t e en 1923 V o n 
H e v e s y d e s a r r o l l a las t é c n i c a s de t r a z a d o -
res e n l os m é t o d o s d e e x p l o r a c i ó n b i o l ó g i -
c a . D e b i d o a e l lo s e le r e c u e r d a c o m o el 
" a b u e l o d e la M e d i c i n a N u c l e a r " . A s i m i s -
m o G e i g e r y M ü l l e r e n 1 9 2 7 c o n s i g u e n 
o b t e n e r e l p r i m e r d e t e c t o r d e r a d i a c i o n e s 
g a m m a . 
S i n e m b a r g o e s a pa r t i r d e 1 9 3 4 c u a n -
d o r e a l m e n t e c o m i e n z a la M e d i c i n a N u -
c l e a r a c t u a l , c o n e l d e s c u b r i m i e n t o p o r 
t r u y e L a G a m m a c á m a r a c o n 19 t u b o s 
f o t o m u l t i p l i c a d o r e s , a p a r a t o q u e s i g u e 
s i e n d o la m e j o r " h e r r a m i e n t a de t r a b a j o " 
d e la e s p e c i a l i d a d . 
F i n a l m e n t e s o n d e r e s a l t a r la u t i l i za -
c i ó n de l c o n t a d o r d e c u e r p o e n t e r o p o r 
O b e r h a u s e n e n 1 9 6 8 , la i n t r o d u c c i ó n d e 
u n o r d e n a d o r c o n s o f t w a r e e s p e c í f i c o e n 
1 9 6 9 , e l d i a g n ó s t i c o t u m o r a l c o n 67 G a e n 
1 9 7 0 y la i n t r o d u c c i ó n h a c e p o c o s a ñ o s 
d e las g a m m a c á m a r a s r o t a t o r i a s p a r a la 
r e a l i z a c i ó n d e S P E C T ( s i n g l e p h o t o n 
e m i s s i o n c o m p u t e d t o m o g r a p h y ) y P E T 
( p o s i t r ó n e m i s s i o n t o m o g r a p h y ) . 
La Medicina Nuclear en 
España 
La M e d i c i n a N u c l e a r en E s p a ñ a c o m i e n -
z a e n 1 9 4 9 c u a n d o el Dr B l a n c o - S o l e r y 
c o i s e n e l H o s p i t a l d e la C r u z R o j a de 
M a d r i d c o m i e n z a n a t r a b a j a r c o n 1311 en 
e l d i a g n ó s t i c o d e la p a t o l o g í a de l t i r o i d e s . 
Es d e r e s e ñ a r q u e d a d a la d i f i c u l t a d q u e 
e x i s t í a e n a q u e l l a s f e c h a s p a r a i m p o r t a r 
m a t e r i a l e s r a d i o a c t i v o s , e s t o s p r o f e s i o n a -
les " r e u t i l i z a b a n " el r a d i o y o d o e x t r a y é n d o -
lo d e la o r i n a de los p a c i e n t e s q u e p r e v i a -
m e n t e h a b í a n t r a t a d o . En 1 9 5 0 e l p ro f Gi l 
y G i l i n a u g u r a la c l í n i c a d e M e d i c i n a F í s i -
c a d e S a n F r a n c i s c o J a v i e r e n M a d r i d , 
l u g a r e n d o n d e i n s t a l a u n S e r v i c i o d e 
i s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s y e l D r S u b í a s 
e m p i e z a a t r a b a j a r e n e l H o s p i t a l de S a n 
P a b l o c o n r a d i o i s ó t o p o s . 
La p r i m e r a p u b l i c a c i ó n d e la e s p e c i a l i -
d a d a p a r e c e e n " R e v i s t a C l í n i c a " , s i e n d o 
u n t r a b a j o f i r m a d o p o r el Dr B l a n c o - S o l e r 
a c e r c a de l " m e t a b o l i s m o de l t i r o i d e s y e l 
r a d i o y o d o " e n 1 9 5 0 . Por o t r a e n 1 9 5 1 El 
Dr Gi l y G i l p r e s e n t a la p r i m e r a c o m u n i c a -
c i ó n a un c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l ( C o n -
g r e s o d e R a d i ó l o g o s d e c u l t u r a l a t i na ) t i t u -
l a d a " D o s i f i c a c i ó n e n la o r i n a de l 3 2 P " . e l 
p r i m e r l i b ro p u b l i c a d o a p a r e c e t a m b i é n 
e s t e a ñ o s i e n d o s u a u t o r e l D r S u b í a s y 
c o i s , s i e n d o s u t í t u l o : " R a d i o i s o t o p í a c l í n i -
c a " . 
A p a r t i r d e e s t a f e c h a c o m i e n z a n a 
c r e a r s e d i f e r e n t e s S e r v i c i o s de M e d i c i n a 
N u c l e a r en t o d a E s p a ñ a , a u n q u e p o r s u 
i m p o r t a n c i a a la h o r a d e f o r m a r e s p e c i a -
l i s tas en M e d i c i n a N u c l e a r h a y q u e c i t a r 
f u n d a m e n t a l m e n t e e l d e P u e r t a d e H i e r r o 
d i r i g i do p o r el Dr O r t i z - B e r r o c a l e n M a d r i d 
y C E T I R en B a r c e l o n a a l f r e n t e d e l c u a l 
e s t a b a n los D r s . D o m è n e c h y S e t o a i n . 
M ú l t i p l e s s o n los a c o n t e c i m i e n t o s q u e 
s u c e d e n a lo l a r g o d e l o s a ñ o s e n e l 
d e v e n i r de la e s p e c i a l i d a d e n n u e s t r o p a í s . 
S e c i t a n a c o n t i n u a c i ó n los q u e q u i z á s h a n 
t e n i d o a n u e s t r o j u i c i o u n a m a y o r r e p e r c u -
s i ó n . 
E n 1 9 5 1 s e c r e a la J u n t a d e E n e r g í a 
N u c l e a r ( J E N ) p a r a d a r f o r m a l ega l a t o d a s 
l as c u e s t i o n e s d e r i v a d a s de l u s o d e la 
e n e r g í a n u c l e a r . P o s t e r i o r m e n t e s e c r e a r a 
el C o n g r e s o d e S e g u r i d a d N u c l e a r ( C S N ) . 
En 1 9 0 5 6 s e c r e a e n la J E N el D e p a r -
t a m e n t o de I s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s , o r g a n i -
z á n d o s e c u r s o s d e " c a p a c i t a c i ó n p a r a 
u s u a r i o s d e f u e n t e s r a d i o a c t i v a s " . E l 
m é d i c o q u e los s u p e r a b a s e le c o n c e d í a 
e l T í t u l o d e " U s u a r i o e n I s ó t o p o s " . P o s t e -
r i o r m e n t e e s t o s T í t u l o s p a s a r í a n a l l a m a r -
s e " S u p e r v i s o r e s / O p e r a d o r e s d e I n s t a l a -
c i o n e s R a d i o a c t i v a s " . 
E n 1 9 5 7 s e c o n s i g u e q u e la S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a de E l e c t r o r r a d i o l o g í a p a s e a 
l l a m a r s e S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e R a d i o l o -
g í a y M e d i c i n a N u c l e a r ( S . E . R . E . M . ) , s i e n -
d o un r e c o n o c i m i e n t o d e la p r o g r e s i v a 
i m p o r t a n c i a q u e v a a d q u i r i e n d o e s t a r a m a 
d e la M e d i c i n a . 
E n 1 9 5 8 c o m i e n z a la p r o d u c c i ó n d e 
i s ó t o p o s r a d i o a c t i v o s e n E s p a ñ a c o n la 
i n a u g u r a c i ó n de l C e n t r o de E n e r g í a N u -
c l e a r " J u a n V i g o n " . 
E n 1 9 7 8 s e c o n s i g u e f i n a l m e n t e e l 
r e c o n o c i m i e n t o d e la e s p e c i a l i d a d d e 
M e d i c i n a N u c l e a r ( B . O . E . d e 18/111/78), y a 
q u e h a s t a a q u e l l a f e c h a los e s p e c i a l i s t a s 
e n e s t a r a m a d e la M e d i c i n a e s t a b a n 
c o m p r e n d i d o s d e n t r o d e u n " c a j ó n d e 
s a s t r e " l l a m a d o E l e c t r o r r a d i o l o g í a . 
A s i m i s m o e n e s t e m i s m o a ñ o s e c r e a 
la S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e M e d i c i n a N u c l e a r 
( S . E . M . N . ) t o t a l m e n t e i n d e p e n d i e n t e d e la 
S . E . R . E . M . F i n a l m e n t e e n 1 9 8 2 , e l 14 d e 
M a r z o s a l e a la l u z p u b l i c a e l p r i m e r 
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n ú m e r o d e la R e v i s t a E s p a ñ o l a M e d i c i n a 
N u c l e a r . 
La Especialidad en Baleares 
L a M e d i c i n a N u c l e a r e n B a l e a r e s se 
i n i c ia a p r i n c i p i o s de los a ñ o s 7 0 en la 
C l í n i c a F e m e n í a b a j o la " t u t o r í a " d e los 
D r s . D o m è n e c h y S e t o a i n d e B a r c e l o n a . 
El t r a b a j o s e r e a l i z a b a f u n d a m e n t a l m e n t e 
c o n u n G a m m á g r a f o de la m a r c a P icker . 
L a s e x p l o r a c i o n e s las p r a c t i c a b a u n a e n -
f e r m e r a , d e s p l a z á n d o s e l o s f i n e s d e 
s e m a n a u n c o l a b o r a d o r d e l g r u p o d e 
C E T I R d e B a r c e l o n a (al p r i n c i p i o e l Dr 
Cedo y p o s t e r i o r m e n t e el Dr H e r r a n z ) a 
P a l m a p a r a r e a l i z a r los d i a g n ó s t i c o s de 
los e s t u d i o s g a m m a g r á f i c o s . P o s t e r i o r m e n -
te a m i t a d d e la d é c a d a d e l o s a 80 s e 
i n c o r p o r ó a l t r a b a j o d e la I n s t a l a c i ó n e l Dr 
He l l í n q u e p r o c e d í a d e la C l í n i c a P u e r t a 
d e H i e r r o d e M a d r i d . 
E n 1 9 7 6 s e c r e a e l S e r v i c i o d e M e d i c i -
na N u c l e a r d e la P o l i c l í n i c a M i r a m a r d i r i g i -
do p o r e l D r P e ñ a f i e l , m é d i c o n u c l e a r for-
m a d o e n e l H o s p i t a l d e S a n P a b l o , q u e 
f u e e l p r i m e r e s p e c i a l i s t a d e M e d i c i n a 
N u c l e a r e n t r a b a j a r e n la Is la . Es te S e r v i -
c io d i s p o n í a d e d i f e r e n t e s c o n t a d o r e s de 
c e n t e l l e o , a s í c o m o d e u n s c a n n e r d e 
" c u e r p o e n t e r o " d e la F i r m a S e l o . P o s t e -
r i o r m e n t e e n 1 9 7 9 s e rea l i zó la a d q u i s i -
c i ó n d e la p r i m e r a g a m m a c á m a r a q u e 
p r e s t o s u s s e r v i c i o s en la C o m u n i d a d de 
B a l e a r e s . 
E L I N S A L U D c r e a s u p r o p i a S e c c i ó n 
de M e d i c i n a N u c l e a r e n el H o s p i t a l "V i r -
g e n d e L l u c h " ( p o s t e r i o r m e n t e H o s p i t a l 
" S o n D u r e t a " ) e n 1 9 8 0 . D i c h a S e c c i ó n 
e s t a b a d o t a d a d e u n a g a m m a c á m a r a 
c o m p u t e r i z a d a d e la f i r m a O h i o N u c l e a r , 
as í c o m o d e u n g a m m á g r a f o y c o n t a d o r e s 
d e c e n t e l l e o m a r c a S i e m e n s , p o s t e r i o r -
m e n t e e n 1 9 8 5 s e a d q u i r i ó u n a g a m m a c á -
m a r a t o m o g r á f i c a , o b t e n i é n d o s e en e s t a s 
f e c h a s l a s p r i m e r a s e x p l o r a c i o n e s t i p o 
S P E C T q u e s e r e a l i z a r o n en M a l l o r c a . L a 
S e c c i ó n d i s p o n í a e n s u s i n i c i os d e s o l o 
d o s e s p e c i a l i s t a s : e l D r P e ñ a f i e l , r e s p o n -
s a b l e de la S e c c i ó n y la D r a P a t e r n o s t r o 
q u e e ra la M é d i c o a d j u n t o . P o s t e r i o r m e n t e 
e n 1981 la p lan t i l l a se e n r i q u e c i ó c o n la 
i n c o r p o r a c i ó n de l r a d i o q u í m i c o Dr M a t a . 
F i n a l m e n t e la c o m p o s i c i ó n d e la S e c c i ó n 
s e c o m p l e t ó en 1 9 9 0 c o n la c o n t r a t a c i ó n 
de l Dr D a u m a l , e s p e c i a l i s t a f o r m a d o e n e l 
H o s p i t a l de Be l l v i t ge . En a ñ o s p o s t e r i o r e s 
s e r e c o n o c e la c a p a c i d a d d o c e n t e de la 
S e c c i ó n , t a n t o e n los a s p e c t o s c o n c e r n i e n -
tes c o n la p r o p i a e s p e c i a l i d a d , c o m o c o n 
a q u e l l o s d e r i v a d o s de la r a d i o f a r m a c i a , 
i n c o r p o r á n d o s e e n 1991 la p r i m e r a r e s i -
d e n t e d e la e s p e c i a l i d a d D r a P e ñ a , y e n 
1 9 9 4 el p r i m e r r e s i d e n t e e n r a d i o f a r m a c i a 
Sr G ó m e z . 
Los d i f e r e n t e s e s p e c i a l i s t a s q u e t r a b a -
j a n e n los s e r v i c i o s d e M e d i c i n a N u c l e a r 
de la Is la , a p a r t e d e r e a l i z a r s u t r a b a j o 
a s i s t e n c i a l , se h a n p r e o c u p a d o de t o d o lo 
c o n c e r n i e n t e c o n los a s p e c t o s c i e n t í f i c o s 
d e la e s p e c i a l i d a d , p r e s e n t a n d o p o n e n c i a s 
y c o n f e r e n c i a s e n d i f e r e n t e s C o n g r e s o s 
n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , a s í c o m o 
p u b l i c a n d o t r a b a j o s e n d i f e r e n t e s r e v i s t a s 
d e la e s p e c i a l i d a d . C o m o c o l o f ó n y r e c o -
n o c i m i e n t o de d i c h o t r a b a j o la S o c i e d a d 
E s p a ñ o l a de M e d i c i n a N u c l e a r c o n c e d i ó 
el XI I C o n g r e s o N a c i o n a l d e la e s p e c i a l i -
d a d a B a l e a r e s , s i e n d o a s i m i s m o e n 1991 
la S e c c i ó n de M e d i c i n a N u c l e a r de l H o s p i -
ta l S o n D u r e t a la q u e o r g a n i z ó el C o n g r e -
s o C a t a l a n o - B a l e a r d e la e s p e c i a l i d a d . 
De t o d o lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n t e e s 
f á c i l m e n t e d e d u c i b l e q u e la M e d i c i n a N u -
c lear , c o m o e s p e c i a l i d a d m é d i c a , e n s u s 
r e l a t i v o s p o c o s a ñ o s d e e x i s t e n c i a h a 
t e n i d o e n t o d o s s u s á m b i t o s d e t r a b a j o 
u n a e n o r m e r e p e r c u s i ó n , o b t e n i e n d o s u s 
e s p e c i a l i s t a s i m p o r t a n t e s l o g r o s e n e l 
d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de las e n f e r m e -
d a d e s , p o n i e n d o s u g r a n i t o de a r e n a p a r a 
c o n s e g u i r dar la r a z ó n a C l a u d e B e r n a r d 
c u a n d o e n 1891 d i j o : " N o u s s a u r o n s la 
p h y s i o l o g i e l o r s q u e n o u s p o u r r o n s s u i v r e 
p a s a p a s u n e m o l e c u l e de c a r b o n e o u 
d ' a z o t e , f a i r e s o n h i s t o i r e , r a c o n t e r s o n 
v o y a g e d a n s le c o r p s d ' un c h i e n d e p u i s 
s o n e n t r é e j u s q u ' a s a s o r t i e " . 
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